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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КАК ОСНОВА 
СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ПЛАВАНИИ
Королевич А. Н.
Полесский государственный университет
Плавание является важным, жизненно необходимым двигательным 
навыком, а также эффективным средством укрепления здоровья и все-
стороннего физического развития. Отдавая должное значению педаго-
гических воздействий, следует признать, что в основе физического вос-
питания и спортивной тренировки все-таки лежат глубокие биологичес-
кие закономерности. Именно поэтому становится важным основательное 
изучение морфологических и функциональных особенностей организма 
пловца, что, в свою очередь, поможет эффективнее использовать средства 
физического воспитания.
Плавание как научно-педагогическая дисциплина представляет собой 
область знаний, изучающую законы взаимодействия организма пловца 
с водой, в которой организуются его двигательные действия. Изучение 
такого взаимодействия обусловлено необходимостью двигательных навы-
ков, которые позволили бы передвигаться в водной среде наиболее эффек-
тивными способами.
В современном спорте, характеризующемся постоянно усиливаю-
щейся конкуренцией и непрерывным ростом результатов, особенно важ-
но выявить спортсменов, обладающих необходимыми морфофункцио-
нальными данными и синтезом физических, психических и интеллекту-
альных способностей, находящихся на исключительно высоком уровне 
развития [3].
С отбором детей для специальной тренировки, целью которой являет-
ся установление высоких спортивных результатов, непосредственно свя-
зано выявление оптимальных темпов индивидуального развития спор-
тсменов, особенно в юношеские годы. Индивидуализация тренирочного 
процесса в соответствии с особенностями телосложения особенно важна. 
Ученым и исследователям необходимо выявить максимальные морфоло-
гические критерии, ориентируясь на которые тренер мог бы сделать кон-
кретные рекомендации спортсмену. Поэтому существует особая потреб-
ность в детальном исследовании пропорций тела пловцов различной ква-
лификации, возраста, пола и специализации [4].
Антропометрия — совокупность методов изучения человека, основан-
ных на измерениях как внешнего и внутреннего строения, так и функцио-
нальных признаков. В ней различают соматометрические методы — дли-
на и масса тела, диаметры (окружности) грудной клетки, соматоскопиче-
ские — состояние опорно-двигательного аппарата и другие (В. С. Рохлов, 
В. И. Сивоглазов,1999; Н. Г. Блинова и др., 2000).
При антропометрических исследованиях пользуются измерительны-
ми и описательными признаками. Измерительные признаки выражаются 
в числах, описательные (напр., цвет глаз, форма грудной клетки, живо-
та и т. п.) — устанавливаются при осмотре путем сличения с различными 
эталонами — таблицами и моделями.
В спортивной практике применение антропометрических исследо-
ваний обусловлено их наглядностью, информативностью и относитель-
ной простотой получения данных. Данные антропометрических измере-
ний используют для ориентации на занятия видом спорта, на выбор спор-
тивной специализации, для прогноза перспективности относительно цели 
и задач спорта, для контроля за спортсменом и управления тренировоч-
ным процессом. Особенности строения тела влияют на уровень прояв-
ления двигательных качеств, определяют степень соответствия разме-
ров и форм частей тела биомеханическим характеристикам рационально-
го движения.
В спортивном отборе антропометрические параметры используют 
в качестве биомеханической модели эффективной двигательной деятель-
ности, как показатели физических способностей и оценки функциональ-
ных возможностей, как отражение процессов индивидуального развития 
в онтогенезе. Особенности телосложения влияют на проявление физиче-
ской силы и выносливости, скорости и подвижности в суставах. Наблю-
дения за динамикой роста и физического созревания позволяют разрабо-
тать типологию индивидуального развития представителей разных видов 
спорта, без знания которой прогнозирование спортивных результатов 
будет проблематично.
Особенности строения тела пловцов существенно влияют на уровень 
проявления целого ряда специфических для них качеств и свойств (поло-
жения тела в воде, плавучести, подвижности в суставах и т. д.), в свою 
очередь способствующих проявлению при передвижении спортсмена 
в воде скорости и выносливости или ограничивающих их. От особенно-
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стей строения тела пловцов зависит и выбор способа плавания. Поэтому 
попытки оценить спортивные достижения пловца в зависимости от его 
индивидуальных особенностей в той или иной мере связаны с антропо-
метрическими исследованиями [1].
Характеристики телосложения являются одними из показателей, 
оказывающих влияние на успех в соревновательной деятельности в пла-
вании. Плавание, является циклическим видом спорта с выполнением 
работы различной мощности, но по условиям значительно отличается 
от других спортивных специализаций. Особое значение здесь приобре-
тают и пропорции и форма тела. Идеальным пловцом по морфологиче-
ским данным можно считать такого спортсмена, который обладает высо-
ким ростом и большим соотношением длины тела и его поперечных раз-
меров, высокой положительной плавучестью с хорошей устойчивостью 
тела в горизонтальном положении, с оптимальной, равномерно располо-
женной жировой прослойкой, которая обеспечивает обтекаемость фор-
мы и придает коже амортизирующие свойства [2].
В плавании широко используются следующие антропометриче-
ские измерения: длина тела, масса тела, ширина плеч, ширина таза, дли-
на конечностей (рук, ног), мидель, площадь кисти, площадь стопы, жиз-
ненная емкость легких, сила мышц, участвующих в гребке, плавучесть 
и равновесие тела в воде [2].
Антропометрические исследования могут быть однократными 
и динамическими, т. е. проводимыми через какой-то промежуток вре-
мени. Однократно проводимые измерения позволяют установить соот-
ветствие строения тела исследуемого требованиям спортивного плава-
ния. Более надежными являются заключения, сделанные на основе мно-
гократных, регулярно проводимых исследований, которые позволяют 
с большей точностью определить индивидуальные особенности разви-
тия спортсмена. Данные первичных обследований следует рассматри-
вать как исходные, повторные измерения показателей позволяют уви-
деть динамику развития отдельных параметров, их звеньев и систем как 
по ходу онтогенетического развития, так и под влиянием тренировок. 
Все это помогает более рационально судить об индивидуальных особен-
ностях пловца и на этом основании сделать вывод и его перспективах 
в спорте [1].
В результате проведенных антропометрических исследований полу-
чают большое число прямых показателей и их производных, что позво-
ляет выделить такие разделы исследования пловцов как физическое раз-
витие, тип телосложения, биологическая зрелость.
Физическое развитие спортсменов, занимающихся плаванием, оце-
нивается с учетом пола, возраста, специализации. При этом исследуют, 
рост, вес, обхват груди, жизненную емкость легких, силу кисти, стано-
вую силу. Также в оценку физического развития включают данные рас-
четного разделения массы тела в зависимости от ее компонентов — 
жировой, костной и мышечной массы.
Тип телосложения пловца оценивают по широкому комплексу пока-
зателей. К ним относят тотальные размеры тела, тип и степень разви-
тия мускулатуры, пропорции тела, площадь кисти и стопы, качественно-
количественные характеристики жироотложения, особенности кожного 
покрова, развитие аппарата внешнего дыхания, осанку спортсмена и др.
Сведения о биологической зрелости спортсмена важны для оценки 
данных тестирования и уровня спортивных достижений, моделирова-
ния динамики изменения соматических параметров, типа телосложения 
и соответствующих физиологических показателей, прогнозирования 
тенденций роста спортивных показателей, перспективного планирова-
ния и программирования тренировочного процесса. При определение 
биологической зрелости спортсмена оценивают наличие всего рассма-
триваемого комплекса вторичных половых признаков, а также степень 
соматической зрелости относительно установленного биологического 
возраста.
Таким образом, антропометрические измерения в плавании прово-
дятся для совершенствования и повышения эффективности тренировоч-
ного процесса, оценки спортивных достижений пловца в зависимости от 
его индивидуальных особенностей. Это достигается за счет качествен-
ного отбора, ориентации спортсменов на выбор специализации в плава-
нии и формирования рациональной техники плавания.
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попытки оценить спортивные достижения пловца в зависимости от его 
индивидуальных особенностей в той или иной мере связаны с антропо-
метрическими исследованиями [1].
Характеристики телосложения являются одними из показателей, 
оказывающих влияние на успех в соревновательной деятельности в пла-
вании. Плавание, является циклическим видом спорта с выполнением 
работы различной мощности, но по условиям значительно отличается 
от других спортивных специализаций. Особое значение здесь приобре-
тают и пропорции и форма тела. Идеальным пловцом по морфологиче-
ским данным можно считать такого спортсмена, который обладает высо-
ким ростом и большим соотношением длины тела и его поперечных раз-
меров, высокой положительной плавучестью с хорошей устойчивостью 
тела в горизонтальном положении, с оптимальной, равномерно располо-
женной жировой прослойкой, которая обеспечивает обтекаемость фор-
мы и придает коже амортизирующие свойства [2].
В плавании широко используются следующие антропометриче-
ские измерения: длина тела, масса тела, ширина плеч, ширина таза, дли-
на конечностей (рук, ног), мидель, площадь кисти, площадь стопы, жиз-
ненная емкость легких, сила мышц, участвующих в гребке, плавучесть 
и равновесие тела в воде [2].
Антропометрические исследования могут быть однократными 
и динамическими, т. е. проводимыми через какой-то промежуток вре-
мени. Однократно проводимые измерения позволяют установить соот-
ветствие строения тела исследуемого требованиям спортивного плава-
ния. Более надежными являются заключения, сделанные на основе мно-
гократных, регулярно проводимых исследований, которые позволяют 
с большей точностью определить индивидуальные особенности разви-
тия спортсмена. Данные первичных обследований следует рассматри-
вать как исходные, повторные измерения показателей позволяют уви-
деть динамику развития отдельных параметров, их звеньев и систем как 
по ходу онтогенетического развития, так и под влиянием тренировок. 
Все это помогает более рационально судить об индивидуальных особен-
ностях пловца и на этом основании сделать вывод и его перспективах 
в спорте [1].
В результате проведенных антропометрических исследований полу-
чают большое число прямых показателей и их производных, что позво-
ляет выделить такие разделы исследования пловцов как физическое раз-
витие, тип телосложения, биологическая зрелость.
Физическое развитие спортсменов, занимающихся плаванием, оце-
нивается с учетом пола, возраста, специализации. При этом исследуют, 
рост, вес, обхват груди, жизненную емкость легких, силу кисти, стано-
вую силу. Также в оценку физического развития включают данные рас-
четного разделения массы тела в зависимости от ее компонентов — 
жировой, костной и мышечной массы.
Тип телосложения пловца оценивают по широкому комплексу пока-
зателей. К ним относят тотальные размеры тела, тип и степень разви-
тия мускулатуры, пропорции тела, площадь кисти и стопы, качественно-
количественные характеристики жироотложения, особенности кожного 
покрова, развитие аппарата внешнего дыхания, осанку спортсмена и др.
Сведения о биологической зрелости спортсмена важны для оценки 
данных тестирования и уровня спортивных достижений, моделирова-
ния динамики изменения соматических параметров, типа телосложения 
и соответствующих физиологических показателей, прогнозирования 
тенденций роста спортивных показателей, перспективного планирова-
ния и программирования тренировочного процесса. При определение 
биологической зрелости спортсмена оценивают наличие всего рассма-
триваемого комплекса вторичных половых признаков, а также степень 
соматической зрелости относительно установленного биологического 
возраста.
Таким образом, антропометрические измерения в плавании прово-
дятся для совершенствования и повышения эффективности тренировоч-
ного процесса, оценки спортивных достижений пловца в зависимости от 
его индивидуальных особенностей. Это достигается за счет качествен-
ного отбора, ориентации спортсменов на выбор специализации в плава-
нии и формирования рациональной техники плавания.
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